





La présente étude vise à mesurer  l’impact  que peut provoquer le handicap d’un enfant sur 
la qualité de vie de sa fratrie et la relation de cet impact  avec le sexe et le rang de la fratrie de 
cet enfant handicapé. 
L’évaluation de la QDV de la fratrie confrontée au handicap, a eu lieu avec 12 frères et 
sœurs âgés de 12ans à17ans, répondant à un auto- questionnaire que nous avons construit  à 
partir des entretiens  cliniques avec  3 frères et sœurs. 
Les résultats  ont montré que le handicap  de l’enfant influe  la QDV de ses frères et  sœurs 
mais cet impact ne peut pas être modifié par le sexe et le rang de la fratrie de l’enfant 
handicapé. L’étude de l’impact du handicap  sur la QDV de la fratrie est encore trop rare en 
Algérie, la recherche dans ce domaine doit être élargie  pour améliorer le quotidien de ces 
frères et sœurs  et leurs offrir  le meilleur environnement possible pour leur développement. 
 
Mots clés : Fratrie ; Relations fraternelles ; Handicap ; Impact sur Qualité de vie ; Adolescent. 
Abstract 
     This study aims at measuring the impact that disability of a child can have on the quality of 
life of siblings and the relationship of this impact with gender and rank of the siblings of the 
disabled child.      
The assessment of QOL of siblings’ disability, occurred with 12 brothers and sisters aged 
between 12 years and 17years, answering a self-questionnaire that we built from clinical 
interviews with 3 siblings.         
The results showed that the child's disability affects QOL of sisters and brothers but this 
impact cannot be modified by gender and rank of the siblings of children with disabilities.        
 The study of the impact of disability on QOL of the siblings is still too rare in Algeria. 
Research in this area should be broadened to improve the lives of these brothers and sisters 
and provide the best possible environment for their development. 
 
Keywords: Sibling; fraternal relationship; disability ;impact on quality of life ;teenagers. 
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1. Introduction  
La présence du handicap au sein de la famille est une situation familiale particulière 
touchant chacun de ses membres dés l’annonce du diagnostic jusqu’à l’âge adulte. une fratrie 
qui grandisse avec un frère ou une sœur avec handicap aura des influences directes sur son  
bien-être psychologique et sa santé physique, les relations sociales et familiales sont 
intriguées aussi . Malheureusement, les professionnels focalisent exclusivement leur attention 
sur la prise en charge de handicap tout en négligeant le reste de la fratrie qui souffre à la 
présence d’une personne handicapée au sein de la famille.  
Malgré la disponibilité des études antérieurs sur le  sujet du handicap, celles  de la qualité 
de vie (QDV)de la fratrie sont rares à cause non seulement des problèmes méthodologiques 
relatifs aux outils  utilisables selon l’âge des différents enfants de la fratrie mais aussi à 
l’utilisation d’auto ou hétéro évaluation ;Parmi ces études nous citons l’étude de Scelles  
(1998) cité par (Trenoye, 2009) qui a montré que la façon dont le handicap  est perçu, vécu,  
par la fratrie et l’évolution de la personne handicapée, peut influencer la vie des frères et des  
sœurs de cette personne et des répercussions tel que : le mauvais  estime de soi , la honte , la 
culpabilité , l’isolement social , le sentiment d’abandon, la peur de contamination , 
l’inquiétude pour le future ,  perturberaient  le quotidien  et le vécu de la fratrie à chaque étape 
de la vie jusqu'à l’âge adulte . Nillama et al ( 2018 ) et Pedoux et al (2016) ont montré que la 
qualité de vie des adolescents qui ont une fratrie TSA est légèrement inferieur  ou identique à 
celles d’adolescents issue d’une fratrie neurotypique .  
Des études se sont focalisées sur les determinants de la qualité de vie de la fratrie et ont 
montré que le sexe de la fratrie, l’intensité du trouble autistique et le niveau d’autonomie de 
l’enfant autiste influencent  la qualité de vie de la fratrie (Coutelle et al , 2011 ) ; l’ âge des 
enfants est un facteur qui peut influencer l’adaptation de la fratrie mais les résultats restent 
contradictoires . La fratrie « neurotypique » est en risque de développer, entre la période de 
six et onze ans ,  des problèmes de comportement telsque l’agréssivité , l’hyperactivité , les 
troubles dépressifs et l’anxiété ( shivers et al , 2013 ; verté et al ,2003) mais malgré ces 
retentissements du TSA sur les comportements de la fratrie , les scores restent dans les 
normes de la population générale (Orsmond & Seltzer,2007) cité par Derguy & Cappe (2019). 
Les résultats mitigés des études antérieurs nous ont poussé à s’intéresser au sujet de la 
qualité de vie de la fratrie des enfants avec handicap en Algérie en particulier à Tlemcen et  
poser la problématique suivante : 
-Comment  est l’impact du handicap de l’enfant sur la qualité de vie de la fratrie ? 
La problématique nous mène  à deux   questions de recherche et deux  hypothèses   : 
-Est-ce qu’il y a une différence  entre la QDV des frères et des sœurs d’un enfant handicapé ? 
-Est-ce il y une différence  entre  l’ainé, le benjamen, le cadet issus d’une fratrie avec 
handicap  dans les scores de  la QDV ? 
A travers la revue de la littérature nous avons posé les hypothèses suivantes : 
-Il y a une différence  entre la QDV des frères et des sœurs d’un enfant handicapé.  
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-Il y a une différence  entre  l’ainé, le benjamen, le cadet issus d’une fratrie avec handicap  
dans les scores de  la QDV. 
2. Définition des concepts de la recherche : 
2.1. La qualité de vie :  
A travers des différentes définitions du concept de qualité de vie il est reconnu comme 
étant global et multidimensionnel « la qualité de vie est souvent associée à des concepts 
apparentés au  bien-être général, à  la satisfaction envers la vie, à  l’estime de soi… etc. Mais 
elle est aussi associée à des éléments d’avantage  mesurables tels que  les revenus, la capacité 
de faire un travail  ou  l’état de santé » (Levasseur, 2006, pp. 165-167).  
On distingue deux méthodes d’appréciation de la qualité de vie : l’entretien psychologique 
et les outils psychométriques . La première méthode est une évaluation qualitative, elle permet 
une évaluation plus globale de la qualité de vie et possède une valeur thérapeutique. La 
deuxième méthode est une évaluation quantitative. (Mercier & Schraub, 2005, p. 419) 
constitués d’échelles ou de questionnaires (auto- ou hétéro évaluation)qui réalisent une 
évaluation plus restrictive de la qualité de vie, mais ils permettent une mesure standardisée et 
sont généralement faciles à utiliser. 
2.2.Le handicap : 
Le handicap est défini par le  désavantage qui, pour un individu donné, résulte d’une 
déficience  ou d’une incapacité qui limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle normal (en 
rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels). ( Guidetti.M, Tourrette.C, 2011, 
P. 8) 
On distingue classiquement trois types de handicap : les handicaps moteurs, les handicaps 
sensoriels : (déficience visuelle et auditive) et les handicaps psychiques : (déficience 
intellectuelle et autisme). ( Guidetti.M, Tourrette.C, 2011, P. 12) .  
La fratrie : 
« Le lien fraternel constitue le troisième grand lien qui structure la famille avec le lien 
conjugal et parental. Nous envisagerons la fratrie comme étant un sous-système de la famille, 
au même titre que le sous-système conjugal et parental ». (Scailteur et al, 2009, p. 73) 
3.Méthodologie   
3.1.Méthode de la recherche :  
A partir de la nature de l’étude et  la récolte des données à obtenir pour  la description de 
la QDV et la détermination de l’influence du l’handicap sur la QDV de la fratrie, nous 
avons utilisé la méthode descriptive et statistique, cette méthode  nous a aidés  à décrire, 
nommer et caractériser les phénomènes, de sorte qu’ils apparaissent familier, et  affirmer 
qu’il y a relation causale entre deux facteurs : la QDV de la fratrie  et le handicap de leurs 
frères ou sœurs.   
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3.2. Echantillon de la recherche : 
L’étude a été menée sur une population de fratrie  d’enfants  avec handicaps sensoriel , 
moteur ou psychique . L’ensemble de l’échantillon est de 12 frères et sœurs dont 06 
garçons et 06 filles  au total . 
L’échantillon  de cette étude est constitué à partir des critères suivants :   
 une fratrie âgée entre (12ans et 17ans).   
 L’enfant handicapé doit être âgé de (06 ans à 15ans) 
 L’enfant handicapé doit être diagnostiqué.  
 Une fratrie n’ayant aucun handicap.  
 une fratrie ayant un partage de quotidien avec l’enfant handicapé les demi-fratries ne 
sont pas prises en considération par cette étude. 
Tableau 1: les caractéristique de l'échantillon de l'étude . 
Variables Fréquence Pourcentage % 
Sexe Garçon 6 50% 
Fille 6 50% 
Tranche 
d’âge  
12-14ans 6 50% 
15-17ans 6 50% 
Rang  1er 5 41.66% 
2éme 5 41.66% 
3 éme 2 16.66% 
Total  12 100% 
L’échantillon étudié se compose de 50 % de sœurs et de 50 % de frère . dont 42% es frères et 
sœurs du 1er rang et 42% pour le 2eme rang 16 % pour le 3eme rang . 
 
3.3.Outils et techniques de la recherche : 
Dans la présente recherche , nous avons utilisé deux techniques qui nous ont permis de 
construire un questionnaire pour évaluer la qualité de vie de la fratrie  : 
- L’observation clinique :  
L’observation clinique a été réalisé au domicile des familles ayant un enfant TSA .Cet outil 
nous a permis de se focaliser sur tous les comportements, les attitudes et les tensions entre les 
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-L’entretien clinique :  
L’entretien clinique avec trois frères et les sœurs des enfants TSA nous a permis 
d’identifier leurs problèmes vécus, leur expérience personnelle et leur vision sur le  handicap 
de leur frère ou sœur. 
- La construction d’un  questionnaire qui mesure les conséquences d’un enfant TSA 
sur la qualité de vie de La fratrie adolescente :  
Plusieurs démarches  se sont  suivies pour en arriver au questionnaire final commençant 
par des entretiens  avec la fratrie dans le but de connaitre le quotidien et le vécu de la fratrie 
des enfants avec handicap, une fois les entretiens enregistrés une analyse du contenu de ses 
derniers  est nécessaire avant d’obtenir le questionnaire. Dans un premier brouillant, nous 
avons noté tous les mots clés , souligné les expressions frappantes, répétitives liées à l’impact 
du handicap de l’enfant sur la QDV de la fratrie .  
Les informations recueillis ont été transformées sous forme de pré-questionnaire. Les 
observations des experts permettent d’apporter des éléments de correction au pré-
questionnaire, pour le rendre plus intelligible.  
Des modifications ont été apportées sur le pré-questionnaire pour obtenir  une  version 
finale intitulée : questionnaire de qualité de vie de la fratrie d’enfant avec handicap . 
le questionnaire  est auto-administré, il  comprend 25 questions en langue arabe regroupées  
en 6 domaines  de qualité de vie : bien -être émotionnel, Relations interpersonnelles, 
développement personnel et bien –être physique , auto détermination ,inclusion sociale. 
Les réponses proposés sont :  pas du tout ( 0 point) – de temps en temps ( 1 point) –souvent( 2 
points)  ; Elle permettent  de quantifier les informations d'ordre qualitatif pour aboutir 
éventuellement un score global de qualité de vie que nous appelons SQV . 
le score global SQV est mis sur une échelle d’évaluation entre le 0  et 50 points.   
 Une bonne Qualité de vie est estimée entre l’intervalle de score : [0,24]  
 Le score de 25 représente une qualité de vie moyenne. 
 Une mauvaise Qualité de vie est estimée entre l’intervalle de score : [26,50]. 
la validation  préliminaire du questionnaire a montré que le questionnaire présente de 
bonnes qualité psychométriques .La  consistance interne est bonne : la valeur de Alpha 
Cronbach de la version finale est de ( 0.80 ) .La fiabilité test-rest a été vérifiée en demandant à 
des frères et soeurs  d’enfants avec handicap de remplir le questionnaire deux fois avec un 
intervalle de temps de 16 jours. Les résultats du calcul du coefficient de corrélation sont très 
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4. Résultats et discutions  
-La  différence  entre la QDV des frères et des sœurs d’un enfant handicapé : 
Afin de vérifier s’il existe une différence entre la qualité de vie des frères et sœurs d’enfants 
handicapé nous avons calculé un T de student avec le logiciel SPSS .Les résultats sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. 
   
Tableau 2 : score moyen de la QDV (écart-type) : 
Le sexe de la fratrie N Score de la QDV moyenne (écart-type) 
Garçon 6 23(5 ,93) 
Fille 6 23(4 ,85) 
Valeur de T de student 0 .001 
La valeur de P 1 
Résultats significatif  : P≤0.05 
La lecture du tableau ci-dessus montre que les résultats ne sont pas significatifs : les scores 
moyens de la QDV des frères et des sœurs de l’enfant handicapé sont identiques et la valeur 
de P >0,05 ;  ces résultats   indiquent   qu’il n’y a aucune différence entre  la QDV des frères 
et des sœurs de l’enfant handicapé. Ces résultats se contredisent avec les résultats de l’étude 
de  Coutelle et al (2011) .Ceci peut être expliqué par deux facteurs : 
-la différence des échantillons entre les deux études ; Coutelle et al ( 2011)  ont étudié la 
qualité de vie de la fratrie  de l’enfant TSA mais la présente recherche été plus générale que 
celle de coutelle et al (2011) ; elle a étudié la qualité de vie de la fratrie d’un enfant avec 
handicap sensoriel ou psychique ou moteur …etc   
-La taille de l’échantillon de la présente recherche est trop restreinte.  
Le score moyen de la qualité de vie des frères et des sœurs de l’enfant handicapé (23)  se situe 
dans l’intervalle [0,24],ce qui indique que ces derniers présentent une bonne qualité de vie 
.Ces résultats vont dans le même sens de l’étude de Orsmond et Seltzer (2007) cité par 
Derguy et Cappe (2019) ; ces derniers ont montré que les scores du retentissement du TSA sur 
le comportement de la fratrie restent dans les normes par rapport à la population générale . 
Nillama et al ( 2018) et Pedoux et al ( 2016) ont ajouté  que la qualité de vie des adolescents 
qui ont une fratrie TSA est légèrement inférieur ou identique à celles d’adolescents d’une 
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-La différence  entre l’ainé, le benjamen, le cadet issus d’une fratrie avec handicap  dans 
les scores de  la QDV: 
Afin de vérifier s’il existe une différence  entre l’ainé, le benjamen, le cadet issus d’une fratrie 
avec handicap  dans les scores de  la QDV , nous avons réalisé le traitement statistique avec le 
test de Kruskal Wallis dans le logiciel SPSS . les résultats sont présentés dans le tableau 3. 
Tableau 3 : score de la QDV  Le rang moyen : 






Score de la QDV 
Le rang moyen 
L’ainé 5 7 
Le benjamin 5 6 ,4 
Le cadet 2 5,5 
Le test de Kruskal Wallis 0 .26 
La valeur de P 0 .88 
Résultats significatif  : P≤0.05 
 
La lecture du tableau ci-dessus montre des résultats non significatifs : les scores moyens 
des rangs de cette fratrie ne montres aucune différence significatives donnant  la valeur de P= 
0.88  qui est >0,05 .Les résultats de la présente hypothèse ne pouvant pas être discutés avec 
d’autres études antérieurs car nous n’avons trouvé  aucune recherche internationale qui a pris 
en considération la variable du rang de la fratrie. 
Pour expliquer les seconds résultats obtenus, nous n’avons aucun argument possible pour 
expliquer le fait de ne pas trouver une différence  significative entre les scores de la QDV de 
l’ainé , du benjamin et du cadet  issu d’une fratrie avec handicap . 
Conclusion 
Cette recherche  a décri la qualité de vie de la fratrie d’enfant avec handicap et a cerné les 
répercussions du handicap d’un des membres de la fratrie sur le reste de ses frères et sœurs   . 
Ce que nous tirons de cette recherche est que le sexe et le rang de la fratrie d’un enfant 
handicapé ne peuvent pas être considérés comme des déterminants de la qualité de vie. Ces 
résultats ne peuvent pas être généralisés sur la population générale car l’échantillon de la 
présente étude est trop restreint. 
Un ensemble de perspectives de recherche apparaissent à l’issue de cette recherche 
concernent : 
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 La réutilisabilité de notre travail, à travers les modifications apportées  par d’autres études 
au contenu du questionnaire actuel pour l’obtention des informations plus approfondies. 
 Elargir la taille de l’échantillon en calculant  le nombre de répondants au questionnaire 
nécessaires pour l’étude, afin  d’obtenir des résultats statistiquement pertinents.  
 Il serait souhaitable de proposer une solution permettant d’améliorer la qualité de vie de la 
fratrie de l’enfant avec handicap .l’idéal serait  la réalisation d’un programme de prise en 
charge et d’accompagnement  psychologique  des frères et sœurs de l’enfant avec handicap  
permettant d’approuver l’amélioration de la qualité de vie des frères et des sœurs et 
concevoir un questionnaire mesurant cette qualité de vie avant et après le programme 
d’accompagnement de la fratrie . 
 Proposer l’informatisation de cet outil proche de l’outil papier crayon et sa mise en 
ligne dans le but d’une diffusion du questionnaire à une large population étudiée en 
transmettant le questionnaire par e-mail, site internet, ou réseaux sociaux. Pour éviter le 
déplacement du chercheur aux foyers des personnes concernés et garder le contact avec eux 
en cas de plus d’information.  
 Réaliser des futures recherches pour l’adaptation  des questionnaires de qualité de vie de la 
fratrie spécifiques à chaque type du handicap et déterminer la spécificité de chacun. 
 Il est intéressant de voir s’il est possible de vérifier l’influence positive du  handicap sur la 
qualité de vie de la fratrie et concevoir un questionnaire adapté qui mesure cette influence. 
 Réaliser des études comparatives sur la différence  de la qualité de vie de la fratrie d’un 
enfant avec handicap bénéficie d’une prise en charge et une fratrie d’un enfant avec 
handicap ne bénifie d’aucune prise en charge. 
 adapter des questionnaires qui mesurent  la qualité de vie  de la  fratrie d’un enfant avec 
handicap à l’âge adulte. 
 Nous espérons avoir posé la première démarche dans le domaine de  la qualité de vie de la 
fratrie ce qui donnera une impulsion à la recherche dans cet axe, en vue d'une prise de 
conscience de l’influence d’un handicap survenu dans une famille sur tous ses membres y 
compris les frères et les sœurs de la personne atteinte. 
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